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Bona part de la alegría, de la vellesa descansada que ha tingut 
el vostre pare, es deguda a la gloria literanadel fill, y me ocorre que 
si'ls amichs, coneguts y admiradores que teniu li resan cascú un 
Pare noslre, la gloria humana pot contribuir a fer alcancar mes de- 
pressa ln eterna que cs la verdadera. 
Adeu estimat, vos ahraqa qui 110 pot tardar a seguirlo 
Mariaii Agiiil6. 
B. 30 &Octubre del 94. 
Per Ir copia, 
E. MOLINÉ Y BRASÉS 
ORDINACIONS URBANES DE BON GOVERN 
A C A T A L U N Y A  
ORDINACIONS DE BALAGUER 
(1313-1337) 
(Acabament) 
Cequiers. e fferrers, e raedors, e messeguers, porten almuts 
drels e vmals, e que no sien dela rriesura dela aueria, sots ban de 
v. solidos. ,. 
Negun raedor no gos raure barba a nuyll hom dela Ciutat, ni 
estrany, dins la Ciiitat, a digmenge, ne a día de festa anal, ne de 
festa de Senta Maria, salvarit en lire, o en retom, o encara en dis- 
sapte, si festa de Omiuin Scntonun e dc nada1 noy venie, sots han 
de v. solidos. 
Bn%s de vvzolwevs. - Els molins desta Ciutat e del terme sien 
tenguts alniuts cirets e venals. e migs almuts, setnblantment, e que 
ab aquells prencn lur moltura dretament, sots ban de v. solidos 
qui contra fará. 
1tem;los molners. o1 senyor, 01s senyors dels molins, tota via 
que mig almut degen pendre de moltnra, que la prenen ab lo mig 
alniut, e laltre blat prenen ab lalinut. E qui contra asó fará. pa- 
gará, per han v. solidos. 
Item. que, del dissapte emit pus uespres seran tocades, tro 
als digrkenges que la misa  maior será dita, negún molí dela Ciritat 
ni del terme. no mole. U si ho feya, que1 senyor dels molhs pach 
pcr ban v. solidos. 
Comencen bans diuerses ordenats dins los murs de la Ciutat 
los quals son confermats per tots temps duradors 
Primerainent ordcnaren e establiren per tots temps durador, 
que, nuyll hom ne rruyI1a fembra, no gos posar, ne justar, rie tcmr 
ffem. ne payllas. ne altra broqa lega, en les places, ne els antnyans 
dela ciutat de Balayer. ni en almudaffar, ne a cap del pon, ni en 
lcs carreres generals, en les carreres qiie pugen al Castell, del portal 
dela placa a amorrt cn la carrera quc puge per la seda ni en aquella 
qiiey puge pe1 forn dela guardia, ni en les carrcrcs gerierals de pla. 
salvarit ernperó que, si alcun per enibellir son arituyá per leiiar 
fanga si hi es, lii volrá gitar paylla, o alcima broca, que aclo puig 
fer, e quen ho age a gitar e a leuar dins espay de iij. dies, si tcmps 
.<le pluges no1 li embarganen. F, qui contra aquestes coses, o al- 
cuna daquestes, fará, que pach pcr ban xij. diners. 
Icem ordenarcn, qiic, en Ics carrcrcs gcnerals dela orta, ni 
deles franques, ni de vilanova, N de Ció, no gosen tenir feni ne 
payla salvaiit quey pnxeii gitar fanasa, o restoyl de myll, e queu 
110 aien a .ieuar tarilost quan podrit será. sots han de xij. diners. 
Item ordenaren e establiren, que, nnyll hom ne nuyila fernbra, 
no gos gitar en places, ni en carreres generals, ni del portal de la 
placa a amont en la carrera general qne piige per la seda, ni en 
aquella qiie puge pel forn dela guardia, tro al CasteU, ni e n  lnrs 
entuyans propis, ni dela ciutat, ni en almudaffar, ni a caps del poiit,. 
n i  el pont, rii en la torre daquell, vinasa, rie alires siitziires, ne 
pixar, ne rer negims legees, ni altres aygnes legcs, per que los ari- 
tnyans nels lochs daniiuit dits ne fossen leixs, salvant cn tcmps 
destiu, quey puxen gitar aygna per enbellir, e per regar. E qni 
contra aquestes coses, o alcuna daquestes, fará, que pacli per han 
xij. du~ers. 
Item ordenaren e establiren, q~~iie, tot liom c tota fembra dela 
Cintat, aie a tenir son aiitiixá nedeii, denaiit son alberch sots ban 
.de xij. diners. 
Item, que, nuyl nc nuylla fembra, rio gas tenir, ne fer $oyU, 
ni corn dc porchs, ne de qabaters, ne daltres, en carrera general, 
ni en aquells del portal de la placa a amont: ni en almudafar; ne 
a cap del pont. fora alherchs, e si alcuna o alcun ni ha, quc scn 
dasfaqe, sots baii de xij. diners. 
Item ordenaren e establi*'en,.qiie, nuyl hom'ne nuylla feinbra, 
no gos pixar, rii fer femer, en la Cameceria, sots han de xij. diners. 
Item, que; nuyl hom rie riuylia fembra, no gos lauar negun 
ventre el torrcnt dins la ciutat, ans lio aien a portar a Segre, sois 
han de xij. diners. 
Iteiii, que, nuyll hom no gos tenir bigiics, ne altra fusta, ne 
pedres, ne reble, ne ges, en les places dela Ciutat, ni els antuxans, 
ni eiiles carreres generals, ni del portal de la placa amont, ni en , 
almodafar, ni a cap del pont,  en manera que enibarcli nc contraria 
fase a neguii, ni que les carreres, nels altres lochs damunt dits, ne 
fossen embargats. nin estiguesseii leig, sinó era per rahó dobra que 
feessen, o uolguessen fer, o aguesseii feyta. E que en aquelles cas 
ho  aguessk a tenir, en lur propi antuxá, o en altrny. ab voluntat 
daquell de cuy fos lentuxa, e no en altra manera; e aqó ij. mcses 
tan  solament. E aquells i j .  meses passats, si alcuna cosa hi ro- 
mariie deles darnurit diles. que ho agen a leuar encontinent. Exccp- 
tat ,  que, puxen posar e tenir fusta, e bigues el mercadal, e el cap 
del pont, en loch que coritraria no fcccn. E qui contra aquestes 
coses, o alcima daquestes, fará. que pach per ban xij. diners. 
Itein ordeiiaren e establiren per tot teiiips diirador, que, nuyll 
ne niiylla fembra, ne gos trer ab ballesta, rie ab arch, ne ab pedra. 
ne ab altres coses, a negun Colom dins la Ciutat ni el tenrie, sots 
ban de ij solidos. 
Item, que, nuyll hom ne nuylla femhra, no gos tenir estremera 
sobre la cequia, ne canal daygues, duis alherch, ney gos lauar bu- 
gada, ne bngades, iie altres draps leigs, ne gitar vinaca, ne altrcs 
coses leges, aytant aq6 es del pont tro al ort den R. Pferrer, salvant 
qney puxcn gitar fens c altres aygucs de vesells, e totcs altres aygues 
belles. E qiii contra aqiiestes, o alcima daqiiestes, fará, que padi 
per ban xij. diners. 
Item, que, nuyl liom ne nuyla fembra no gos lavar en la Ceqiiia 
odre?, nc cuyrs neguns, ne encara en les basses de pla, ne lauar en 
aquelles bugades, iie draps leigs, ney goseii gitar iieguiies coses leges, 
sots ban de xij. diners. 
Ilcrn, que, nuyl hom nc nuyla fembra,,no gos comprar gallines. 
polles, polls, perdius, anees, oques, coloms, ne altra volateria, conylls. 
lebres, ous, friites, ne altres coses de inenjar per revendre, tro que 
migdia sia togada, sots ban de c~scuiia cosa, de r i j .  diners. 
Item, que, nuyl liom rio gos tenir furó en la ciutat de Bala- 
guer, ne casar coniylls, ne fer c ap r  els temens dela dita ciutat. 
dela festa da ninou, tro a la festa de Sent Miquel de setembre, sots. 
ban de Ix. solidos. 
Item, que. ni~yll hom no gos trer a colomer daquesta cintat. 
ab balesta, rie ab arch, ne ab pedra, iie ab arch de rotlo, ne ab ba- 
~ e j a ,  sots ban de ij. solidos. 
Item, que. niiyiihom no gos peridre coloms ah liuya, iii ab filat, 
ne ni gos parar dins la ciutat, nels niurs vrylls, i i i  pendre ab negwi. 
giny. E qui coiitra aquestes coses fará, que pach per cascun colom 
que pendrá o ociiirá, xij. duiers. 
Item, que nuyl hom no gos pendre colom ab rets, o filats, dins 
lo terme dela ciutat, sots ban de Ix. solidos. 
Item, que, riuyl liorri ne nuylla fembra, no gos portar iie tra- 
nietre sos coloms, ne daltri, dels tolomers dela dita ciutat, a Leyda, 
iie en altra lo& fora la dita ciutat, .per vendre. sots ban de x. solid. 
Iteni, que, nuyll lio~ri ne riuylla frmbrn, pixar, ne fer negiina 
legea, els truyls dela ciutat, ne del lerrric, sots ban de xij. diners. 
Item, que. nuyl hom nc nuyla fernbra. gas pendre neguna res- 
titució dela tala dela dita ciutat, sin6 tatisnlanieril los obrers de la 
obra de Santa Maria Dalmafá, si dorichs riou, aportave. e o dave 
als dits obrers encontinent. E qui contra aquestes coses, o alcuna 
daqiiestes, fará, que pach per baii v. solidos. 
Item; que, cireres, e faues tenres, en tauells, o sens tavella, 
sien venudes a pes en la dita ciutat, e no en altra manera, si donchs 
no les veuieii engros,a carregues dom, o de bestia, sots ban de v. so- 
lidos. 
Item, que. nuyl bom no gos levar ne pendre terra en carrera 
general, ne a cap del pont, ne el mercadal, per tapiar, ne per cobrfr 
terrats, ne altres coses, sots ban de v. solidos. 
Item, que, nuyll liom ne nuyla fembra qui venda tingue, no 
gos tenir taula parada, $0 es cabaters, ne teners, ne mercers. cor- 
regers, ne freners. nk pintors, ne argenters ne altres fora lurs portars 
a digmenge ne a festes saluant en fira o en retom, o dia de niercat, 
sots ban de v. solidos. 
Item, qiie, ningii no gos tocar, ne pecigar, ne fer negnna con- 
traria, a neguna nouia dins la dita ciutat, ne el terme, iie rebre TU- 
bates, ne bossa, ne correga, ne guants, salvant que la nouia puixe 
donar los guants a la poda dcla esglesia aquis volrá. E qui contra 
estes coses, o alcuna daqiiestes, fará, que pagará per ban v: solidos. 
Item, que, nuyll liom no gos leiiar xiot, ne capell, ne almiica, 
a negun lioln qui destre nouia en la dita ciutat, ne a altre llom que 
la seguescha, ney gosen siiilar, ni uear; ne portar corn, ne buzuia, 
ne fer altres maneres descarn. E qui contra aquestes coses, o al- 
cuna daquestes fará, pagará per ban v. solidos. 
Itein, que. nuyl liom ne nuyla fembra dela ciiitat ne estrany, 
no gos uendre en la dita ciutat, ni el terme, drap de li, ne destopa. 
ni de canem, sinó a alna de Balagner, segons la mida de fferre, dins 
la esglesia de Sent Salvador, sots ban de v. solidos. 
Iteni. que, riu:~ll hom ne niiylla fembra, no gos penclre cabe~a  . . 
de saffrá, ne brui, en alcuns safranar, sens sabuda e voluntat daquell 
de ciiy será. I% qui contra ay6 fará, que esmen, lo don donat cn 
simple a aqiiell de cuy pres so aurá, e pach per han xx. solidos. 
Itcm, que, tothoin qui port o tramets fruyta, ne ccbes teires, 
ne faues tenres, per vendre fora la ciutat de Balaguer, quen age 
a trametre a vendre en la placa de Sent Salvador una bona cistella 
de faues, e defmyta. c vj. duieades de cebes tenres, cascun dia que 
fora ciutat iie portará, on trametá, per vendre. E qiii contra asó 
fará, pagará per ban ij. solidos. 
Iteni, que, niiyll liom iie nuyla fembra, no gos tenir fruyta, 
ne ortaliya en les graesdela esglesia de Serit Salvador, ne una altfa 
de Balaguer prop daquelles, ney gos seer, per frnyta, ne per orta- 
liya a veiidre, sots bau de ij. solidos. 
Item, que, nuyl hom estrany ne privat, no sie tan osat que 
gos prestar a joch sobre vestedures dom, ni de fenibre, dela ciutat, 
ni deffora la ciutat, ne sobre arreus, ne negun ames de guarnir. 
iie sobre cint, ne sobre calces, ne yabates. E qiii contra aques- 
tes coses o alcuna daquestes (far8) que aic a 'retre les petiyores al 
manlevador iranchament. e. quitia, e sens tota paga. e que pacli 
per ban s. solidos. 
Item, que, nuyl vinyogol no gas taylar, ni pendre, neguna 
bigna, ne bignes, ne rama, ni lenya, ni negnna fusta, per fer caba- 
nals, ne per altres coses, sens volentat daquell cuy será; mas que 
puxen demanar e querre e acaptar rama o altra fusta coniiinent, 
mant daquell de.ciiy será, e dar losen volrá, a ops de lrirscabanals. 
.- 
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E qui contra aqiies:es coses, o alciina daquestes fará, que aie a 
tomar higa, o bigues, o rana, o fuste, a aquel1 de cuy pres lio aurh, 
e qne pach per han ij. solidos. 
Item, que, tot honi dela ciutat o del terme,don e age a donar. 
als vinyogols, pcrguarda dc lurs vinyes, del rech, j. diner percas- 
cuna fenecada; e quels vinyogols aien a pendre aquel1 salari, c pus 
enant non FAxeii de'manar, ne pendre. l% qui contra aquestes coses, 
o alcuna daquestes, fari,,pagará per ban o. solirlos. 
Ttem, que, negun vinyogol no gos metre en negun cabanal, 
de iiij. lates a cnant, sots han de ij. solidos. 
Item, que, neguil horn qui messeguer sie, no gos p~nd re  ofici 
de vinyogolia diiis aquel1 any, sots han de v. solidos. Aels pro.. 
homeils iiols Iii puxen metre contra1 dit ordonameit, riuyl temps. 
en neguna manera. 
Item ordenaren que, negun rnesscguer no gos pendre servi 
alcnn de pastor. ne de laurdor, ne daltre lioiii dela ciutat. ne del 
terme,, estatit en loffici, sots ban de v. solidos. 
Item. que, negun vinyogol ne companya sua que tirigue per 
guardar les vinyes, no gos aportar raliims deles vinyes, ne c'.ar, ne 
vendre, a neguna persona, sots han de v. solidos. 
Item, que, nuyl hom ne nuyla fembra, no gos ventar blat, ne 
legnms, ne linos, ne nuyl, en terrats, ne cn carrers dela dita ciutat, 
aytant com son los ij. carrers maiors, e cells qui en aquells sencioell. 
els carrers qui pugen ves lo castell per la seda, e per lo forn dela 
guardia, ne el mercadal, sots b m  de ij. solidos. 
  te ni, que, nnyl ile nnyla fembra. no gos masar, ric espadar li, 
ne canem, els carrers darnunt dits, ni el mcrcdal, sots baii de ij. 
solidos acrimontcsas. 
Item ordenaren; que, nnyl no gos levar pedres de negnna pedrera, 
sens voliintat del piquer de cuy seraii, o daqueu qui tay,iades los 
hi aurá o feytestavlar, sotv ban de rij. diners, e que emen les pedrcs 
que prcm aurá. 
Item ordenarem, que. nuyl honi ne nuylla fembra, no gos dir 
mal de Deus, ne de Sanla Xaria, ni de sant ni de senfa de Den, en 
joch, ne eii altra nianera, en alberch, ne fora alberch, cüns los murs 
'le la ciutat, iu el teriue. E qui contra aqb fará. pagará per han 
x. sous. E si nols pot pagar, o no vol, que1 gil hom en la cequia. 
calcat e vestit, al escoledor dels rriolins de Rellpiiig. 
Item ordenarem, que, tot hom e tota fembra que oge dir mal 
de neus ni de sos sants, sobre joch o en altra manera, a neguna per- 
sona dela cinta1 o estranya, que ho vage denunciar al hatle del senyor 
Comte e als paliers desta ciutat enconlinetit, .wts ban de x. solidoi. 
Item ordenaren. qiie, niiyl hom ne nuyla fembra. no gos gitar 
negiin cscombreria de pedres, ni de geq ni de terra, en nnyll locli 
del mercadal, sots ban de \!. solidos. 
Oydinacid jeta pev consell gcnrvzl. - Primerament, que, neguna 
persona que age habitat un ayn e un $ia en la ciutat de Balayer. 
, , 
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o gos usar de officii dc procuració per persona es t raqa  contra 
uelii o habitant dcla dita ciutat, e siu fará, que encorregue per 
quiscmia vegada qui coiitra fará. en ban de 1. solidos e aidi la tersa 
part guanyada alhoiirat veguer dela ciiitat de Balaguef, e laltra 
tersa a la ciutat, e laltra al acusador. L .  solidos. 
Item ordenaren. que. ncguna persona no gos posar albarda 
en digmenger. en festa collent, a neguna bestia, si donchs nou fa 
per recullir blat que fos bell; e qiii coiitra fará, pagará per quiscuna 
vegada quc trobat lii sia, una liura de cera departida per la forina 
dessus dita. 
Item ordenaren, que, nenguna persona iio gos fer nenguna le- 
gesa, ne abciirar nengun bestiar, ne besties. en los pous, ne seyuia 
de Scnt Bemat. exceptat besties de lauraliú, sois han de v. solidos 
de dia e denit lo doble de .... así com !os altres hans.* 
Iteni, al Conseyll e voluntat e exprts manament del senyor 
Nermengou Comte damunt dit, io ordenat per tots tenips durador. 
que. nuyll hom, no gos teiur. ni fer, eii places. ni carreres gcnerals,. 
ne en altres loclis per ainples que sien, fora alberchs, dins la ciutat 
dc Balaguer, taula, ne taides, nepedriz, que agcn dample ne dalt, 
ines duua alna de Balaguer, que  es^ comptada per iiij. palnis o 
iiij. quartons. E segons la ainplea o estretea de playes. o de car- 
reres, que les taules o pedriz fossen de nienys amplea e altea, segons 
ques segueix aenant. &cara que, portses, ne ramaes, nc graes. 
tiosicn feytes ni tengudes. diiis la dita ciutat, sin6 en la uianera 
que aenant se segueix. 
Primerameut : fo ordenat, que, del portal dela torre deiia Vi- 
iuieta, qui es dit portal del Mercadal tro al portal 'veyl qiiis t e  a b  -, 
larherih de11 Xpparici draper, e ab aqudl den Pere Tudela, per 
cascuria part dela carrera, puxe haver, cascuiia taula o pedriz, dample 
e dalt, iiij. palms. 
Item, que. de dit portal veyl, ues lall~crch dcn Pere Ferrer de 
Montmur, tro al portal del seu obrador que fo den Parisio, no pusa 
haver ne age taula forals peus dels archs, nuyl temps, salvant que 
eii fira o retorn sens pus puxe posar una post d'un palm d'ample. 
forals dits peus dardis, e no pus enaiit. 
Iiein, fo  ordenat, quc, taula o pedriz denant lo portal del dit 
obrador ues lo cantó, aie dample ij. palnis tansolament e tio pus, 
foral portal. 
Item, que la taula den Pere Tudela ves lo dit portal vcyl, age 
solament daniple e dalt, iij. pahns e no pus. 
Item. que, la taula del dit Pere Tiidela ves en C. de Coscó, e 
la taula den Guillem dc Coscó, ves en Pere Tudela tro enla entrada 
del albercli del dit C. dc Coscó, aien solament datnple e dalt, iij. palms. 
Item, que, la taula de C. de Coscó, ves en Guillcm Ferrer, e 
les :aules totes den. Guillrm Ferrer tro el cantó, e les taulcs den 
Ar. de Miirel1 texidi~r cn la dita carrera, tro al albercli den Ramon 
* Aquests tres ÚItims bans s6n aiegits quelcom m& tart 
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de Casteylló a a<liiell dena Carqiona, tornat aenyá, tro en Roig Vi- 
lella, comptat agen cascuna, dan~ple e dalt, iiij. palms e no pus. 
Item ordenaren, que, les taules den Kamon de Casteyiio, tro 
ala primera taula den Perichó Fahater, a les taules dena Gassiorla, 
t ro  al cantó res lo forn den Forner; agen dample iij. ynlms e inig, 
e iio pus. 
Itern, que, ala t a l a  den Pericó cabater, ves lo cantó den Qucralt, 
age dample iij. palms e no pus, e qiie sie redon lo cap ves lo dit 
cantó. 
Item ordenaren, que, devatit lalherch que fo dcri Balagueró 
Cortit, ne deuant lalhercli den Jaume Raedor, no puxen fer ramada 
nuyll temps sobm la placa, sal>-ant cn temps de fira, q de retom 
tansolatrierit; e ladonchs que la facen alta, que tio puxe fer cmbarch 
a hom a qavall. 
Item, que, en la dita plaqa, ~~ i i y l l  liom no gos fer ni tenir lenyar, 
ni ran~ada. ne porxe. ne eridors de fforals archs o pilars de lurs 
alherchs, o fora lurs alberchs, cells qui pilars o archs noy han oy 
auran. 
Item, que, la taiila o pedriz del alberch den Balagueró Corlit 
ves lo iorn den Fornet, aie iij. palms dalt e iij. dample. e no pus 
Item, que, del portal del obrador dcn Jaume Rahedor, tro al 
canti> dcl ccller de Na Liminyana, asen les taules, iiij. palms dample. 
e dalt, e de cascuna part dels portxes. 
Iteiii, que, del portal del forri deti Fomet, tro al porta! del 
albercli den Fferrer 12iquer. rio puxeri fer taula, ni pedriz, silió de 
ij. palms dample $es los portals dels alberchs. 
Itetn, que, les taules denant los alberchs den Berenguer Dar. 
tesa e den +nau de Gerona, en cascuna part dels portxes, puxen 
Iiaver dample e dalt iiij. palrns. 
Ttem,.que, denant lalherch den Bertiat Uriol en la dita placa, 
sia remoguda la grasa. e que tiuyl terrips haver noni puxe. 
ltem ordenaren, quc, la taiila den G. Vilella ves lo cantó, aie 
iij. pai~ns dainple, e no pus, ne nu-ll temps grac noy puxa fer. ne 
liaver ne tdiir pedra fora la tanla. 
Item, les taiiles o pedriz dena Barchinona Regola, den Balagucr 
Urgell, e den G. Gort, aieri clample ij. palrris e niig, e no pus. 
Item, qiie, les taules den G. de Zeriia Colonia, e la taiila den 
P. Paylar4s. vers en C. dc ZeriLa Coloma, e les taules o pedriz den 
R. de Sent Marti.. c de tia Vilcta, agen darriple iij. palrns, e no pus. 
Item, que, la taula den P. Paylares a l  portal clel Soler, e la 
iaula den Bemat Rabaya al portal del Soler, aien cascuna ij. palms 
.e mig dample. e no pus. 
Item, que, la taula den P. Paylarés ves en Berriat Rabaya, 
e la taula o pedriz den Bernat Rahaca ves en P. Paylarhs. e aquelles 
,den Pcre de Casteylló, e den Ramonet Serra la primera taula aicn 
dample ij. palms e mig, e no 1311s. 
Item, laltra taula o pedriz den Bemat Rahaca ves lo cantó 
den Peret Carreu, aie dample e dalt ij. palms. e no pus. 
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Item, que. les taiiles den Perede Casteylló qabater, e dcn Ra- 
monet Serra. tro al portal del seu soler, aie cascuna dample ij. palms 
e iiiig, e no pus. 
Item. qiie, la taula den Ramonct Serra al portal del seu'soler, 
aie da~upie e dalt, ij: palms, e no p ~ .  
Item orclcnaren, que. denant lalbercli den Peret Carreu, ne 
denant aquel1 dena Catlialann de Nargb, no aie nuyl tenips taula, 
ne pedriz. salvani j. grah dun palm per seer, o yer entrada. 
Iteni, que, denant lalberch den Jacmc Mcrccr ves en Peret 
Carreu, aie la taula o peclriz dample, aytaut con1 lo canto del dit 
cn Peret estrcix, e no piis. 
Item. que, denant laltra albercb den Jaune Mercer prop iia 
Catlialana de Nargb. aie taiila o pedriz de ij. palnis dample e no pus. 
Itcm ordenaren, que, les taules deria Liminyaria e dena Vila. 
neta, agen dample ij. palms e mig, e no pus. 
Item ordenareri, que, la taula dena Vilaneta ves en Guardió 
e acluela del dit en Guardió tro ala branclia del portal ves Nernies- 
sen Dalón, que agen dample un palni e no pus. 
Iterri. rpien Eernat de Senta 1,inya p u a  teriir taula denant 
son albcrch o pedriz que aie dample un  palni, e no pus. 
Item. que, denant lalberch den rere Pon5 no puxa haver l a d a  
ne pedriz, salvant tro en Bemat dc'Senta Linya, axi com lo cantó 
estreix, e tio u s .  
Item, que, denant laiberch den Berenguer Capella, puxe baver 
taiila o pedriz que aie daniple j. palm, e no pus. 
Item, que, del portal den Guardió, tro al portal de Nermessen 
Dalós, no Iiuxe haver' taiila ne pedriz, nuyll teinps. 
Itcm. qne, del portal de ~ermessen Dalós, ves en Ramon Da r  . 
tesa, tro al. portal den Domingiiello, e del portal niajor den Ramonet 
Fferrer. tro al portal del soler den Deniat Espigol, aien les taulcs 
o pedrk, ij. palrns rlaniple, e no pus: 
Item orclcnarcn; quc, del portal den Dominguello Fahater, 
tro al cantó den Jacme Puster. ne del portal del soler den Bemat 
Espigol. tro ala graa den Jaiine Fabater, no puae liaver nuyll tenips 
taulcs, ne pedriz neeun. 
Itcm, quc, la taula den Amaii Baró ves en Jacme Rabaca, 
haie iij. palins dample e no piis, el cap ves la Sraa sie redon. 
Itenr. que, totes altres taules qiie sien en la placa de Seiit Sal- 
vador. tro al portal dela p la~a ,  puxen liarer iiij. palms dample e dalt. 
Iteiii, qiie, la primera taula den Berenguer Baró sie ab lo cap 
redon ves lo cantó del forn, e laltra taiila sua ves eii Pere de Senla 
1,iiiya. age dample iij. palnis e tnig, e no piis. 
Item ordenaren, quels moniiments de Sent Salvador ves en 
l'ere Vaquer sien plans. egual dela carrera, e no res pus que alts. 
Item ordenaren, quen Iiernat de Sent LorenC preuere, e en 
G .  Vriol cabaler, tenguen e agen a tenir, tots ternps, cuberta la 
cequia denant lurs alberchs iro al potitarró voltat de pera, qui es 
sobre la cequia entre ells abdós. que es asaber, ves aquella part. 
Ttcm ordenaren, que, dela primera brancha del portal den Ni- 
colau Vilella, tro al cobertiz den Ranion Monge, iie del cantó de 
na Cleriona, tro al dit cobertiz. no piise haver taula ne pedriz nuyl 
temps, salvant endret porta del soler solament un jira6 dun palm 
e no pus dample. 
Itcrn, que, denant Iaibercli de n a  Clcriona, on sexa~npla la 
carrera, no piixe hauer escaló, ni pilar, nnyl ternps. 
Iteni, que, del cantó den Aniau de Matlet ves la cerliiia, t ro  
al portal de Sent Salvador salvant lentuv& del 'dit Aniau, puxa 
hauer taules e pedrii, de ij. palms dample, e no pus. 
Item, que. denant los alberclis den Kamon Monge, preiiere, 
e den Pere de Berga sastre, aytant com a la p l a p  dels parrals. liaie 
taules o pcdrii que aieu rij. palms e miz dample, e no pris 
lteiu, que, la taula del obrador despecieria den Pon$ Vida!, 
aic datnple ij lialtns, e no puc. 
Itern, que, la tania del a!berch den POII~ Vidal. iro en la cequia, 
age dample un palm e mig, e no pus. 
Item'ordenaren, que, del cantó dcn Rodet a amunt, tro al  
porta! del celler den Pere de Remoliiis. 1x0 puxe hauer taula, ne 
.pedriz, nuyll temps. , 
Item, que, del dit portal a amunt. tro al yortal del soler den 
Pere de Toló saui en dret, e del portal dcl albcrcli den Pere Cortit, 
senyor de Beenca, Iro al portal del reller den Peie I.ere¿iina pura 
hauer tanles o pedriz que aien ij. palnis dample e iij. palms dalt, 
e no pus. Ne daquí .enant el dit carrer no pusa bauer taula ne 
pedriz nuyll teinps. 
Item, que. denant el ~ ~ o r t a l  del dit en Kodet tro al portal den 
Hrnau Maestre cener, agen faiiles o pedriz un palni e mig dample, 
e no pus. 
Item, que, la taula den Ariian Maestre ves en JIastlio, age 
dimple ij. palms por11 mes e no pu?. 
Iiem, qne, laltra taula den Amau Maestre ves na Belleta, aue 
daniple ij. palins e mig, e no pus. 
Item, que, del albcrch dc iia Belleta aien les taiiles o pedriz. 
iij. palms dample e no p u ~ .  
Item, que, de dit alherch aenant tro al cant6 den Vguet Xargayll, 
aie tota tanla o pedriz. iiij. palni.; dample e dalt. 
Itrrn ordenaren, que, denant lalberdi dcn Ralaguer Darnalda 
ves la ceqnia tro al albercli den Hrnau dc Nonle; ayc taules damplea 
segons que1 canti dei alberch del dit Amau cstrcix, c no pus enant. 
Item ordenaren, que, de les tanies. dels alberchs dela dita car- 
rera que son sobre la cequia, no estregue ncguna ves la carrera forals 
rechs o pilar quelii son edificats. o daqui auant hi scran, e que sien 
daiiiple e dalt segoiis lur allor. 
Itein, que, denanl lalbercli den Halaguer Darnaldn als scus 
portals aic j. graii dun paim e mig dample e no pus. D en tot lo 
carrer tro als alberclis den Pere Fferrer de Montmur e den Amau 
de Miirell texidor, no aie nuyl! temps tania ne pedri?, esceptat que 
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en fira de retorn hi puxe tenir crucuii uiia post dun palm dampla si 
logat ho aiirá. 
Comencen bans de sinaders per tots tcrnps duradors en la  ciutat 
de Ralaycr, ordenats pels pro1;omcns en conseylls general, e coñ 
ferrnats pel batle del scnyor Conite. 
Primerament, que, tot lioin e tota fembra axí dela ciutat com 
estrany. qiie vin vendre en la dita ciutat, tiriga leyals mesures. l% 
qui contra a$ó fará, pagará per han x; sous acrimontesos. 
Declararen emper0 els dits prohomens, que1 dit ban s e  pagás 
tansolamelit per mesura que sia mirue, e no per maior. 
Item, que, negun hom? ni iuiibra. no gos reconil~lir lo v a &  
ab vin, ni ab aygua, piis qiie será cridat, sots ban de s. sous acri- 
montesas. 
Item, que, aqual que preu alciin haurá fcyt cridar son vin. 
que aqiiell baie a vendrc tot aquell vesell. e no1 gos cridar n maior 
preu, mas que1 piixe donar a menor pren sis vol. E qui contra 
asó fará, pagará per han x. sois acrimoiitesos. 
Item, si alcun fará cridar son vi11 per la ciutat de Balagner, 
que daqiiell veixrll no gos vendre en gros a negrin revenedor ni a 
altre bom, sino tatmlarnent dues setzencs o meriys per a recom- 
plir, en0 pus enant. sots ban de x. sous acrimontesos. 
Item. que, negun liom dela dita ciutat o estrany qni vin aportará 
per vcndre en la dita ciiitat, no gos, diiis ne deffora, metre j. vin 
en altre. ne aygua, mas aytal vYi com aportará vene, e aytal vi11 
com anrá comprat defora, e aportará solarrient dun ve~xell, sens 
altra rnescla, aie a vendre sots ban de x. sous acrimoiite.ws. 
Itern, que, tot hom e tota fenibra dcla dita ciutat o estrany. 
que vin estrany volri vendre en la dita ciutat, el ten~ps emperó 
atorgat de veridrc vin estrany, rringue deiiant lo batle del senyor 
Comte, els pahers, o jurats, o elets dela dita ciutat, e que jur en 
poder lur, qiie. tots los ordonamenls del vin tindrá feelmuit e obser- 
vará. E: asó fase ans que1 vin sia cridat. sots han de 2. sous 
acrimontesos. 
Item, que, tot honi e tota ierribra dela ciutat e estratiy, que 
vin estrany qui no será del terme dela dita ciulat, volrh vendre en 
la dita ciutat, que jur en poder dels damunt. di'ls, que. rioy ha feyta 
mescla. nilay fará, devin ne daygua, sots ban de x. sous acrimontesos. 
Item, que. tot hom e tota iembra dela ciutat o estrany, que 
volrá velidre vin que no sie del ternie dela ciutat, que diga al cri- 
dador que crit o digua, qiie, aquell vin es daytal locli, sots ban de 
V. sous acrimontoses. 
Itern. que, aquel1 liom o feinl~ra dpla ciutat de ~a lagucr  qui 
logará celler, o vexellq o vexell, a Fom estraiiy; per vendre vin en 
la dita ciutat, que  no sie estat del terme dela ciutat, sie tengut de 
dir a aquell estrany que ans qiie vene ne crit lo vin, Bage denant 
lo batle del senyor Comte els prohomens ordenats als bans del vin 
a guardar, a que jur en poder lur que el1 observará, e tendrá, los 
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vin forals murs dela ciutat de Balaguer, no1 gos metre dins los murs 
dela ciutat, sens sabuda e coiwntiment dels iij. prohomens assignats 
a guardar lo vin, els bans daquell o dels i j .  daquells en lo temps 
4 vedat dentrar vin en la dita ciutat. E qni contra asó fará. que 
perd el vin que haiuá mes en la ciutat, del qual aye, lo senyor Comte, 
la meytat, e laltra meytat sie dada als pobres de Jesucrist. E en- 
cara pacli de han lx. soiis acriniontesos. Los quals sien departits 
axi com els bans damunt dits es contenst.  
Comencen bans e ordenanients de fflaqueres per tots temps 
duradors en la ciiitat de Balaguer, e confermats, e aprouats, per 
l a  universitat de l~rohometis dela dita ciutat, ab conseyll e ?b vo- 
luntat del batle del setiyor Comte. 
Primerament. qiie, tota fetiibra qui en la ciutat de Balaguer 
uolrh pastar pa per auendre, sie tenguda de tenir bon pes e leyal, 
sots ban de v. soiis acrimoritesos. 
Item. sien tengudes. les flequeres, de fer beU pa e ben cuyt, 
e he assahonat. sots baii de v. sous. 
Iteni, tota fflequera qiie pan ,de fforment pastará en la dita 
ciiitat. qiie tota via que forment vaylle de xij. diuers la fanecha. 
tro a ij. solidos vj. diners, en Balaguer, aye a fer, e faqe, pugeades 
dela quarta part dela pasta que pastaran, sots lo ban damunt dit. 
Item, que, t o t i  via que fomient vaylle de ij. sous vj. diners la 
fanecha de formeiit en la ciutat. tro a v. soiis..aien a fer meaylades 
dela qiiarta part del pa que pastará cascun dia, sots ban de v. sous. 
Item. qiie. tota via qiie pastaran a qualque preu vaylle forment. 
acen una partida de pan prim e pasada de pa moflet, sots ban 
de v. soiis acrimontesos: 
Itcni, tota flequera qui pastará pan de forment, noy gos fer 
niescla negima dc niyll hlat, ni daltra farina. sots ban de v. sous. . - 
Item, que, neguila fflequera rluc pastará Iia de mestura, dordi, 
.o de myl, noy gos fase mescla dauena, ne despelta, sots han de v. sous. 
Ttetu, que, niiylla flequera no gos mesclar panic de Valencia, 
, ah nuyl altre pa, sots baii de v. sous acrimotitesoS. 
Item, que, neguna flequera ne altre fembra, no gos mesclar. 
ne mscle, en pa de meslura, serradura [le posts. ni gran de vinasa. 
ni  iiegun gra de pinyol, sots han de x. sous acrimontcsos. E daquest 
ban deu hauer lo senyor Comte la tersapart.  e la universitat les' 
dues parts. 
Iteni, que, tota flequera sie tenguda de metre son dret el pan 
que pa3txtará segons lo pes quel sirá dat cascuna srtmana, sots ban 
de v. sous acrimontesos. 
Item, tota flequera sia tenguda de metre en pa mofflet de 
ionnent, en casciina meayuada, o en la dineada mesqiie en pa niaarat, 
sots han de v. sous. 
Item, tota fleqnera sie tenguda de metre en pa dancors, la 
quarta part mes, en,cascuna dineada, que en pa de forment, sots 
ban de v. sous. 
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Item, que, tota flequera que pa de migans pastara, ,eta en 
la dineada, la tcrca part mes, que en pa de fornient, sots ban de 
lv. sous. 
Es cert, que, en faneca de formetit a mesura de Balaguer, deu 
aver Iviiij. liures de pan cuyt, almtuda moltura, e sal, e pagadures. 
e segon, e leriya, e baruteyiador, e pagar a la flequera quels pro- 
liomenc li donen e puga. 
Item; en faneca de mestura, pagades totes les coses damunt 
dites. deu aiier lxaiij. liures de pan cuyt. 
Item. en faneclia dordi, o de iniyll. cascun per si, o ab ij. ame- 
surats, totes coses pagades. deu liaver Ixvj. liures de pan'cuyt. 
Item, les fleqiieres son tengiides de anar denant los pahers. 
qui ara son o per tenips seran, totes setmanes una vegada, so es  
asaber, lo dissapte mereat partit, o el dilluns inati, e que demanen 
pes segons que comprat hauran lo forment, lo dissapte, e que pasten 
e.pesen el pes que per los dits pahers los será atorgat. e no en altra 
manera; e qui contra fará que pach per ban v. sous. 
Comencen bans de teners, establits e ordenats pels prohomens, 
e per lo batle del senyor Comte, approvats, e coniermats, en conseylL 
general per tots te~ups duradors, en la ciutat de Balaguer. 
Primerament, los teuers dela dita ciutat. tinguen bon pes, e. 
leyal, e fi. e tots liirs pesals, sots han de x. sous. 
Item, sien tenguts de tenir totes lurs mesures bories e fines,. 
axi doli, coinde blat, e daltres coses, sots ban de x. sous. 
ltein, sien terigiits de tenir a!mut entegre, e mig alinut, e quar-. 
teró dalruut. sots ban de x. sous. 
Item, que. ncgun tener e altre revenedor no gos remuylar congre.. 
rii cam salada, que tingue per vendre, sots ban de sr. sous. 
Itein, que, tot hom qui candeles, o brandoiis, o ciris de cera.. 
fará per vendre, quey mete pobil cuyt, o de coco, sots lo ban damiint 
dit de v. sons. Drnperb que lo senyor nols faca pesar caneles dun 
qnarterh de liura aval]; e sihofeya, que non sie levat bany de mens 
pes. E puxen guanyar en crtscuna liura ij. diners, e no pus. 
Iteni, puxen guanyar en amoua de formatges xij. diners e nu 
pus, e que nols sie pesat de miga lima avdll. 
Item, p u e n  griatiyar en liiira de pebre. ij. diners, e no pus. 
Item, puxen guangar en libra de saffrá, xij. diners, segons lo. 
, temps en quel vendran, e no pus; e qiiel venen a pes tro a j. quart 
dorica e daqni ara11 quel puxen vendre a hiiyl, e que ho acoinilanen 
a dineades, e a iueaylades, e a puyeades. 
Item, puxen guanyar en liure de congre, seus piis, j. diner. 
Iteni, puxen giianyar en liura de pexotes, sens pus, j. diner. 
, Item, puxen guanyar en liiira darroc, sens pus, j. diner. 
Item. pii9en guanyar en liura doli, sens piii, j. diner. 
: Ituii, puxen guanyar en liura de lart, sens pus, j. diner. 
: Item, puxen guanyar en liura de carn salada de qual que 
coidició sie, segous qiiels bans dels carnicers es ordenat, e no pus. 
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E.qiii contra aquestes coses o alcuna d'aquestes, farh, Costar li a '  
Y. sous. 
Item. pnxen guanyar en liura de ffcrre, e non pus, j. diner. 
Item, pnxen guanyar en liura dacer, sens piis. j. diner. $. 
Item, puxen guanyar e n  almut de ciurons que valran el niercat 
de Balaguer, iij. obols, e no pus. ., 
Item. puxen giianyar en almut de freades, sens pus, j. diner. 
Item. p + e n  guanj-ar en altriut de lentiylles, seiis pus, j. diner. 
Item, puxen guanyar en almut de guixes, seiis yuc, j. diner. 
Item, puxen guanyar en alxnut de feols, sens pus, j. diner. 
Item, puxen guaiiyar en alrnut davellanes, seris pus, ij. diners. 
Item. piuren guanyar e q  almut. de castanyes, sens pus, ij. diners. 
Totes les damunt dites coses. e cascuna daquestes qne a almut 
se vendrán, sien veniides a alniiit, o a mig almut, o a quaterú 
dalmut, si tant ne volran comprar, e daqiú a avall, sien venudes 
a pes, o a mesura, segoiis lalmiit, ala rali6 detriunt dita. E qui 
contra aquestes coses o alcuria daquestes fará, paguareí per ban 
V. SOilS. 
Item, cn almut damenles puxeii guanyar, sens pus, un diner 
en l a  nianera damunt dita. 
Item, en alinut de iious. pulen guanyar sens pus. j. diner, en 
la manera damunt dita, salvant que si dun quarteró a avall vendran 
daiiienles, o de noiis, que les puxen e deven vendre a pareylls, seEons 
. ~ - 
lalniut. 
En fanecha de sal, puxeii giiany ay, sens pus, j. diner. 
En faneclia dordi, piixen guanyar, scns pus, j. diner. 
E n  faiieclia davena. pusen guanvar, seiis piis. j. diner. 
E qui contra aquestcs coses o alcuna daquestes fa&, pagará 
per ban v. sou;. 
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